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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 
governance dan pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tiga 
variabel bebas dan satu variabel terikat. Mekanisme corporate governance 
menggunakan dua karakteristik sebagai variabel bebas, yaitu persentase 
komisaris independen dan persentase komite audit independen dalam 
perusahaan. Pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan 
perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan diukur dengan proksi kualitas 
akrual dengan mengambil nilai residu dari model Dechow dan Dichev (2002) 
yang dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis (2005) sebagai 
discretionary accrual. 
Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari 33 perusahaan nonkeuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2008 – 2010. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, komisaris independen, 
komite audit independen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 
kualitas pelaporan keuangan. Secara parsial, hanya komisaris independen yang 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan komite 
audit independen dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
kualitas pelaporan keuangan. 
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This research studies the influence of corporate governance mechanism and 
firm growth on financial reporting quality. The method of analysis used in this 
research is multiple regression analysis with three independent variables and one 
dependent variable. This research use two characteristics of corporate 
governance mechanism as independent variables which consist of the percentage 
of board of independence and the percentage of audit committee of independence. 
Firm growth is measured by firm’s sales growth and financial reporting quality is 
measured by accrual quality proxy using the residual value of Dechow and 
Dichev model (2002) modified by McNichols (2002) and Francis (2005) as 
discretionary accrual. 
By using the purposive sampling method, the sample in this research consists 
of 33 nonfinancial companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2008 – 
2010. This research use secondary data which is collected from the firm’s annual 
report and financial statements. 
The result of this research shows that simultaneously, the board of 
independence, audit committee of independence and firm growth significantly 
influence financial reporting quality. Partially, only board of independence that 
significantly influences financial reporting quality. While audit committee 
independence and firm growth do not significantly influence financial reporting 
quality. 
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